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ALIMENTACIÓN ANIMAL 
DOUE  L‑138  de  26/05/11  p. 40‑42
Reglamento de Ejecución (UE) nº 515/2011 de la Comi‑
sión, de 25 de mayo de 2011, relativo a la autorización 
de la vitamina B6 como aditivo en piensos para todas las 
especies animales.
DOUE  L‑138  de  26/05/11  p. 43‑44
Reglamento de Ejecución (UE) nº 516/2011 de la Comisión, 
de 25 de mayo de 2011, por el que se modifica el Reglamen‑
to (CE) nº 600/2005 en lo que respecta al uso del preparado 
de Bacillus licheniformis (DSM 5749) y Bacillus subtilis (DSM 
5750) en los piensos que contengan ácido fórmico.
DOUE  L‑159   de   17/06/11   p. 25‑65
Reglamento (UE) nº 575/2011 de la Comisión, de 16 de junio 
de 2011, relativo al Catálogo de materias primas para piensos.
DOUE  L‑166  de 25/06/11  p. 9‑15
REGLAMENTO (UE) Nº 619/2011 DE LA COMISIÓN de 24 
de junio de 2011 por el que se establecen los métodos de 
muestreo y análisis para el control oficial de los piensos y 
de la presencia en ellos de material modificado genética‑
mente cuyo procedimiento de autorización esté pendiente 
o cuya autorización haya caducado.
DOUE  L‑159   de  17/06/11  p. 7‑24
Reglamento (UE) nº 574/2011 de la Comisión, de 16 de 
junio de 2011, por el que se modifica el anexo I de la Di‑
rectiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
con respecto a los contenidos máximos de nitritos, mela‑
mina y Ambrosia spp., y a la transferencia de determina‑
dos coccidiostáticos e histomonóstatos, y por la que se 
consolidan sus anexos I y II.
ALIMENTACIÓN HUMANA 
DOUE  L‑143   de  31/05/11   p. 36‑7
Decisión de la Comisión, de 27 de mayo de 2011, relati‑
va a la autorización de comercialización del picolinato de 
cromo como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C(2011) 3586].
DOUE  L‑168  de 28/06/11   p. 20
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 420/2011 de la 
Comisión, de 29 de abril de 2011, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 1881/2006, por el que se fija el contenido máximo de 
determinados contaminantes en los productos alimenticios.
CLASIFICACIÓN DE DETERMINADAS MER‑
CANCÍAS (TARIC)
DOUE   L‑134  de  21/05/11  p. 11‑12
Reglamento de Ejecución (UE) nº 497/2011 de la Comisión, 
de 18 de mayo de 2011, relativo a la clasificación de deter‑
minadas mercancías en la nomenclatura combinada (TARIC).
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO 
DOUE    L‑138   de  26/05/11  p. 66
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 286/2011 
de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, que modifica, a 
efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, 
el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas. (CLP)
CONSEJEROS DE SEGURIDAD
BOE  nº 109  de  07/05/11  p. 46265‑7
Resolución de 15 de abril de 2011, de la Dirección General 
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se convocan 
exámenes para la obtención y renovación de los certifi‑
cados de consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril.
DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICA‑
CIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS
DOUE  L‑147  de  02/06/11  p. 6‑12
Reglamento (UE) nº 538/2011 de la Comisión, de 1 de junio 
de 2011, que modifica el Reglamento (CE) nº 607/2009 por el 
que se establecen determinadas disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo en lo que atañe 
a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas, los términos tradicionales, el etiquetado y la pre‑
sentación de determinados productos vitivinícolas
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ETIQUETA ECOLÓGICA 
DOUE  L‑ 113   de  03/05/11  p. 1‑2
Reglamento de Ejecución (UE) nº 426/2011 de la Comi‑
sión, de 2 de mayo de 2011, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 889/2008 por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Conse‑
jo sobre producción y etiquetado de los productos ecoló‑
gicos, con respecto a la producción ecológica, su etique‑
tado y su control.
DOUE  L‑169  de  29/06/11  p. 40‑51
Decisión de la Comisión, de 24 de junio de 2011, por la 
que se establecen los criterios ecológicos para la conce‑
sión de la etiqueta ecológica de la UE a los detergentes la‑
vavajillas a mano [notificada con el número C(2011) 4448].
DOUE  L‑ 169  de  29/06/11  p. 52‑64
Decisión de la Comisión, de 28 de junio de 2011, por la 
que se establecen los criterios ecológicos para la conce‑
sión de la etiqueta ecológica de la UE a los productos de 
limpieza de uso general y a los productos de limpieza de 
cocinas y baños [notificada con el número C(2011) 4442].
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
DOUE L‑ 148  de  22/06/11   p. 65459‑75
Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se 
aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fracciona‑
dos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen 
de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación tele‑
mática, se elimina el modelo 197 de declaración de las 
personas y Entidades que no hayan comunicado su Nú‑
mero de Identificación Fiscal a los Notarios mediante la 
derogación del apartado cuarto y del anexo IV de la Or‑
den de 27 de diciembre de 1990, y se modifica la Orden 
EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el 
modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y 
el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presen‑
tación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, 
de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 
de declaración‑liquidación no periódica del Impuesto so‑
bre el Valor Añadido, y otras normas tributarias.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE DETER‑
MINADOS PLAGUICIDAS
DOUE  L‑137  de  25/05/11   p. 3‑52
Reglamento (UE) nº 508/2011 de la Comisión, de 24 de 
mayo de 2011, que modifica los anexos II y III del Regla‑
mento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que se refiere al límite máximo de residuos 
de abamectina, acetamiprid, ciprodinilo, difenoconazol, 
dimetomorfo, fenhexamida, proquinazid, protioconazol, 
piraclostrobina, espirotetramat, tiacloprid, tiametoxam y 
trifloxistrobina en determinados productos.
DOUE  L‑140  de  27/05/11   p. 2‑47 
Reglamento (UE) nº 520/2011 de la Comisión, de 25 de 
mayo de 2011, por el que se modifican los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos 
de residuos de benalaxil, boscalida, buprofecina, carbo‑
furano, carbosulfan, cipermetrina, fluopicolide, hexitiazox, 
indoxacarbo, metaflumizona, metoxifenozida, paraquat, 
procloraz, espirodiclofeno, protioconazol y zoxamida en 
determinados productos.
DOUE  L‑142  de  28/05/11   p. 1‑56
Reglamento (UE) nº 524/2011 de la Comisión, de 26 de 
mayo de 2011, que modifica los anexos II y III del Regla‑
mento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por lo que respecta a los límites máximos de re‑
siduos de bifenilo, deltametrín, etofumesato, isopirazam, 
propiconazol, pimetrozina, pirimetanil y tebuconazol en 
determinados productos.
DOUE  L‑132  de  11/06/11  p. 1‑21
Reglamento (UE) nº 559/2011 de la Comisión, de 7 de ju‑
nio de 2011, por el que se modifican los anexos II y III del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos de captano, carbendazima, ciromazina, etefon, 
fenamifos, tiofanato‑metil, triasulfurón y triticonazol en de‑
terminados productos.
NORMAS UNE 
BOE  nº 152  de  27/06/11  p. 68546‑52
Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de 
Industria, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por AENOR durante el mes de mayo de 2011.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE   L‑125  de  14/05/11  p. 17‑25
Directiva 2011/59/UE de la Comisión, de 13 de mayo de 
2011, por la que se modifican los anexos II y III de la Di‑
rectiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a los productos 
cosméticos, para adaptarlos al progreso técnico.
REACH
DOUE   L‑134  de 21/05/11  p. 2‑5
Reglamento (UE) nº 494/2011 de la Comisión, de 20 de 
mayo de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, re‑
lativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric‑
ción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en 
lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).
REGLAMENTACIÓN TÉCNICO‑SANITARIA DE 
BEBIDAS REFRESCANTES
BOE  nº 119  de  19/05/11  p. 50089‑93
Real Decreto 650/2011, de 9 de mayo, por el que se 
aprueba la reglamentación técnico‑sanitaria en materia de 
bebidas refrescantes.
